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About the Concept of “Dietary Education”（Shokuiku）
and its Practice Targeted at Infants
－Considering the roles of training institutes of dietitians,


























































































































































































乳 幼 児 期 おおむね0～ 5歳 食習慣の基礎作り
学 童 期 おおむね6～ 12歳 望ましい食習慣の定着
思 春 期 おおむね13 ～ 18歳 自立に向けた食生活の基礎作り
青 年 期 おおむね19 ～ 39歳 健全な食生活の実現
壮 年 期 おおむね40 ～ 64歳 食生活の維持と健康管理
高 齢 期 おおむね65歳～ 食を通した豊かな生活の実現
（宮城県「食育推進プラン」より）









































































































































































































































































ら－」『カリキュラム研究 第 15号』日本カリキュラム学会、70 ～ 84、2006年













文 　  献
尚 絅 学 院 大 学 紀 要 第 56 集
18
註
　食育に直結した論考ではないが、メディアという新しい教育学概念を提唱している研究に以下のものがある。
　cf）今井康雄『メディアの教育学－「教育」の再定義のために－』東京大学出版会　全322頁、2004年
